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  Abstrak ( 
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah kualitas produk, persepsi harga dan 
kualitas pelayanan pada toko Online 
berpengaruh terhadap minat beli konsumen 
Skin Care JAFRA Lamongan baik secara 
simultan maupun parsial, serta mengetahui 
variabel yang paling berpengaruh secara 
dominan.Metode analisis yang digunakan 
adalah metode kuantitatif dengan teknik 
Probability Sampling (Random Sample). Hasil 
uji t diperoleh nilai thitung X1 (2.159) > ttabel 
(0.679), nilai thitung X2 (3.268) > ttabel (0.679), 
dan nilai thitung X3 (2.443) > ttabel (0.679). 
Sedangkan hasil dari uji F diperoleh nilai 
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 Abstract(12 pt) 
 This study aims to determine the effect of 
product quality, price perception, service 
quality from online store on buying interest  to 
product of Jafra Skin Care Lamongan, both 
partially and simultanly. The analytical 
method used is a quantitative method with 
Probability Sampling (Random Sample) 
technique. T test result obtained value of tcount 
X1 (2.159) > ttable (0.679), value of tcount X2 
(3.268) > ttable (0.679), and value of tcount X3 
(2.443) > ttable (0.679). While the result of the F 
test obtained the value of Fcount (1.588) < 
Ftable(2,81). 
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